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Seseorang yang belum begitu memahami tentang teknologi akan merasa 
kesulitan dengan adanya penerapan teknologi baru dalam pekerjaanya, apabila 
tidak ditangani dengan tepat maka akan menimbulkan masalah baru yakni 
Technostress. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Implementation of technology computer dan computer anxiety terhadap 
technostress pada perangkat desa Kecamatan Tegalombo, dan mengetahui faktor 
yang paling dominan antara Implementation of technology computer dan computer 
anxiety terhadap technostress pada perangkat desa kecamatan Tegalombo. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 89 perangkat desa kecamatan 
tegalombo yang bekerja di kantor kelurahan masing-masing. Metode Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah  alat analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah Implementation of technology computer dan 
computer anxiety berpengaruh positif terhadap Technostress pada perangkat desa 
Kecamatan Tegalombo dengan nilai f hitung sebesar 55,980, Faktor yang memiliki 
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